
















1919 年五四运动爆发， 迅速以燎原之 势席卷 中华大
地。 5 月中旬，“五四”的呐喊声激荡在川东重镇——重庆。
重庆学生掀起了一系列反帝爱国运动以响应北京学生的斗
争。 5 月 20 日，“渝埠各校学生代表齐集爱德堂， 约计五六
十人”。 他们 “对于国家均各表意见， 并谋振兴之法， 痛
陈时弊”［1］P61。 5 月 24 日，各校学生代表一致决定成立学生
救国团， 之后在 《川东学生救国团宣言中》 痛陈救国团的
立场： 外患渐弥之时，“起视国民，皆屏息敛气不敢做声”，救







































1919 年 11 月， 重庆警察厅长郑贤书挪用公款购买日
货，还公开拍卖。此等劣行，为国人唾弃。学生们多次发起抗


























经过十个月的短暂学习，1920 年 7 月 19 日，邓小平从
重庆留法勤工俭学学校毕业。 经过考试和体检，有 100 多人
获得了前往法国的资格，其中 46 人取得了由勤工俭学会提
供的 300 元路费和其他费用的贷费生资格， 包括邓小平在
内的 其余学生 则自费 前往 （重庆 工商界 开明 士 绅 资 助 了
100 元路费）。









经过 8 天的航行， 9 月 5 日， 邓小平到达上海。 上海
是中国最大的商埠也是帝国主义势力侵入中国的前沿， 邓
小平在上海停留了 7 天。 同一片国土下， 上海的繁华同家
乡四川是那么的不同， 可是繁华背后国人生活的艰辛却是
如出一辙。





热， 臭虫又多， 蚊子咬得厉害”。 ［3］P450 轮船航行到印度洋还
















有同 学发出“天堂地狱，瞬息可 到……‘世 界花都’真 是 不
错”［1］P184 的感慨。
1.短暂的求学
1920 年 10 月 21 日，邓小平开始在巴耶（Bayeux）中学
第六班补习法文。 原本是一心求学的，可是在法国 5 个月的
求学生涯中却没有学到什么东西。 据邓小平回忆：“学校待
他们像小孩子一样，每天很早就要上床睡觉。 ……那是一家





法郎左右，而邓小平每月只花 18 法郎。 ［4］P81-82 可是就算邓小
平如此节省，带来的钱还是在几个月后消耗殆尽，家里也无
力再供其学习，他与一些同学不得不离开学校，据巴耶中学
1921 年 3 月的一份报告中说：“22 名中国学生中的 19 名于

















克鲁梭拉红铁， 作了一个月的苦工， 赚的钱， 连饭都吃不
饱， 还倒赔了一百多法郎。 ”［4］P84 工人在没有任何的防护设
备的条件下， 在高温车间做着高强度的工作， 一上工就没








工后回到工棚， 还受到 警察的 管制。 ［7］P4381921 年 4 月 23




的救济金和兼做各式杂工勉强度日，在 1922 年 2 月总算找
到了一份相对稳定的工作——在哈金森工厂做防雨用的套




又勉力汇 来一笔资 金， 邓小 平俭学的 想法 复 燃， 于 是 在
1922 年 10 月 17 日辞去了工 作欲前往 塞纳中 学念书， 但
是由于资金所限， 未能如愿。 1923 年 2 月又 回到哈金 森
工厂上班， 直到 3 月 17 日再度离开工厂。 这期间发生了
一件对邓 小平来 说具有里 程碑意义 的事。 俄 国 十 月 革 命
后， 马克思主义在法国广泛传播， 一批中国留法知识分子
开始接受马克思主义。 1922 年 6 月， “旅欧中国 少年共
产党” 在巴黎成立。 时任总书记的赵世炎经常到哈金森工
厂等留 法勤工 俭学学生 较多的 地方进行 马克 思 主 义 的 宣
传。 邓小平在先进的早期革命者的影响下， 渐渐接受马克
思主义。 1922 年夏季， 在萧朴生和汪泽 楷的介绍 下， 邓
小平加入了这个新兴的革命组织， 从此他的人生同中国革
命事业紧紧相连。 此时， 邓小平为了生计， 只好一边忙于

































德，影响革命救国的合作前途”［6］P101。 为此， 周恩来、 萧朴














邓小平等人在 《赤光》 反击 “国家主义派” 维护国共
合作国民大革命的行动得到了国民党左派的支持， “老民







除了反击 “国家主义” 外， 中共旅欧支部还举起反对
帝国主义的大旗。 一战结束后， 帝国主义卷土重来， 掀起














1924 年 7 月，周恩来、任卓宣和徐特立等党的领导 人离开
巴黎后，时年 20 岁的邓小平就逐渐肩负起中共旅欧支部的
领导工作。
1925 年 5 月国内爆发五卅运动，中共旅欧支部发起一
系列反帝爱国运动进行声援， 这引起了法国政府的恐慌。
1925 年 6 月法国政府警察就开始逮捕和驱逐中共分子，破
坏在法的中共机构。 一时间在巴黎的中共机构几近瘫痪，在
这样紧张的形势下，时在里昂负责组织工作的邓小平“决然




7 月 2 日， 临时委员会紧急召开会议商量应该采取何
种措施反击帝国主义的疯狂进攻。 邓小平主张坚决反对帝
国主义，同时寻求同苏联政府的联合。 10 月 24 日，邓小平
以负责人身份主持召开一次秘密会议， 会上分析了党当时
面临的客观局势，并指出“重建中国共产主义小组和创办刊
物旅欧的必要性”［4］P130。 11 月 15 日，邓小平主持悼念王京歧
①同志的活动，他号召大家“继续努力开展反对帝国主义的
斗争，以此来永远纪念我们死去的同志王京歧”［12］。 1926 年







国警方决定对邓小平等人的住处进行搜查，1926 年 1 月 8






















的理念。 最终， 邓小平摒弃了原来单纯的 “工业救国” 思
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